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概要：早稲田大学メディアネットワークセンターは，教員・学生・職員の様々な活動を支援する基盤
として，授業支援ポータル Waseda-net Course N@vi を 2007 年 4 月にリリースし，運用を行ってい
る．Waseda-net Course N@vi は多様化している本学の教育現場に合わせ，本学が OSS を利用して



















携支援を目的とした Waseda-net Course N@vi1
（以下，Course N@vi と略す．）と呼ばれる LMS




以下，第 2 節に Course N@vi の開発方針及びシス





2 Course N@vi の開発とシステム構成 
2.1 LMS の独自開発方針を選択 
Course N@vi を開発するにあたり，我々は以下
に示す 3 つの構築方針の検討を行った． 




 以上示した 3 つの方針を比較検討するに当たり，
                                                     
1 ワセダネットコースナビと発音する．なお，
Waseda-net Course N@vi は学校法人早稲田大学の商
標である． 











































図 1: Course N@vi のシステム構成 
 
表 1: 開発基盤で採用した OSS 
開発基盤 採用した OSS 
オペレーティングシステム Linux 




3 Corse N@vi の利用状況 




表 2 に，2007 年 4 月 14 日，2007 年 11 月 17
日，および 2008 年 7 月 20 日時点の Course N@vi
に登録されている科目数，担当教員数等の基本的























表 2：Course N@vi 利用統計情報 
項目 2007/4/14 2007/11/7 2008/7/20
開講科目数 16,051 16,301 16,826
利用科目数 936 1,666 2,411





































解析には，2007 年 4 月 1 日から 2008 年の 10 月 2
日までの期間のCourse N@vi利用者のログイン履
歴をもとに解析を行った．2007 年 4 月 1 日から
2008年 10 月 2日までの計 551日間のログイン回
数は，累計 3,352,362 回であった．資格ごとの利
用 ID 数，累計ログイン回数，および 1ID 当たり







び 2008 年度前期の 3 つの期間に分割し，それぞ
 
図 2: 日付別学生 ID ログイン回数 
 









教員 1,880  142,688  75.90 
専任職員 684  36,390  53.20 
学生 54,815  2,980,590  54.38 
非専任職員2 987  106,025  107.42 
学外者3 4,784  86,669  18.12 
 
れの期間における利用学生数の遷移を表 4 に示す．
















                                                     
2 非専任職員，TA 等を含む． 
3 単位互換制度を有する他大学の学生等を含む． 
表 4: 対象期間毎の学生利用数 
対象期間 利用 
学生数 
2007/ 4/ 1－2007/ 9/18 (2007 年度前期) 30,283
2007/ 9/19－2008/ 3/31 (2007 年度後期) 34,272
2008/ 4/ 1－2008/ 9/18 (2008 年度前期) 42,260
 
3.3 時間帯別の学生ログイン状況 
次に，学生利用者の Course N@vi へのログイン
時間帯の分布を調べることにより，Course N@vi
がどのような時間帯で学生に利用されているのか




















図 3: 学生の時間帯別ログイン数分布 
 
ンデマンドコンテンツの参照・レポート課題の提



















Course N@vi は 2007 年 3 月 20 日にリリースさ
れたが，半年に一度のペースでバージョンアップ
を行い，機能の充実を図っている4．2008 年 4 月
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